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Polonia: Las tesis del Consejo Social del 
Primado en la cuestión del 
Acuerdo Social. 
Las decisiones del 13 de diciem- 
bre de 1981 han creado en Polonia 
una nueva situación histórica. En 
el período posterior a agosto de 
1980 nació en la sociedad polaca 
una enorme esperanza: la esperan- 
za de que nuestro estado, dentro 
del marco del sistema politico exis- 
tente y de 10s tratados internacio- 
nales en vigor, ser6 un país en 
el cua1 la sociedad recuperar4 la 
condición de sujeto y tendrá una 
participación real en la vida pu- 
blica y una influencia real sobre el 
funcionamiento del estado, tendrá 
la posibilidad de controlar las ac- 
tuaciones del poder, y podr6 gozar 
de las libertades ciudadanas, mas 
amplias. La introducción del esta- 
do de guerra, asi como la suspen- 
sión de 10s derechos cívicos fun- 
darnentales, han sido reci,bidas por 
una parte considerable de la socie- 
dad como una quiebra de esa es- 
peranza, han provocado amargura 
y un estado de depresión. 
Como siempre en circunstancias 
históricas parecidas, la sociedad 
espera de la Iglesia ayuda espiri- 
tual, la consoIidación moral y la 
salvación de las tradiciones cultu- 
rales de la nación. 
El Episcopado de Polonia, reu- 
nido en la 183 Conferencia Plena- 
ria y preocupado por el futuro de 
la nación, señaló en el Comunica- 
do del 26 de febrero de 1982 la ne- 
cesidad de aspirar a un acuerdo 
social. Ese comunicado ha sido re- 
cibido en el país con la mayor 
atención. La gente en Polonia ve 
en 61 una orientación y una indica- 
ción del camino de salida. 
El Consejo Social del Primado 
ha sido establecido por el Primado 
Józef Glemp, obedeciendo a la an- 
tigua tradición que se remonta a 
10s tiempos del Primado Hlond. El 
Consejo es un Órgano que presen- 
ta opiniones y asiste al Primado de 
Polonia, a quien presenta 10s re- 
sultados de sus trabajos. 
La idea lanzada por el Episco- 
pado, de un nuevo acuerdo social 
interno, basado en el acuerdo so- 
cial concluido en agosto de 1980, 
necesita ser desarrollada y concre- 
tada. El Consejo Social del Prima- 
do presenta sus propuestas en esa 
cuestion. 
1) Si ese acuerdo social -el 
acuerdo entre el poder y la socie- 
dad- ha de constituir una salida 
del actual punto muerto politico, 
tendria que recibir una amplia 
aceptación social. Será posible ob- 
tener tal aceptación so10 cuando la 
sociedad tenga el convencimiento 
y las garantías de que sus esperan- 
zas no han sido borradas definiti- 
vamente. Tal acuerdo social podria 
concluirse entre el poder y las re- 
presentaciones de 10s grupos so- 
ciales independientes. Deben parti- 
cipar en el mismo 10s representan- 
tes de las auténticas fuerzas socia- 
les y de las que crean opinión, o 
sea 10s representantes de 10s sindi- 
catos, incluido sobre todo el rnás 
numeroso, NSZZ (~Solidaridad~; 
10s sindicatos de 10s agricultores 
individuales y de 10s artesanos, las 
uniones de 10s creadores y de 10s 
jóvenes. Dadas nuestras especiales 
circunstancias, s e r i a necesaria 
también la presencia de la Iglesia. 
El objeto del acuerdo nacional 
o de las estipulaciones que forma- 
ran parte del mismo, deben ser 
las condiciones, el procedimiento 
y la fecha de reactivación de 10s 
sindicatos suspendidos y de otras 
organizaciones, asi como las con- 
diciones, el procedimiento y la fe- 
cha de la eliminación de las res- 
tricciones del estado de guerra y 
del restablecimiento de 10s dere- 
chos ciudadanos y también algu- 
nas de las más importantes pro- 
puestas y un programa general de 
la reforma y de la renovación de 
la vida social y económica. 
La importancia política y juridi- 
ca, asi como la forma de tales 
acuerdos, tendrian un carácter es- 
pecial. Serian unos actos atipicos 
y extraordinarios y, según las ne- 
cesidades, podrian tener un alcan- 
ce mas o menos amplio. Hay que 
subrayar con todo Cnfasis que la 
situación en nuestro país es ex- 
cepcional y tragica; exige pues unos 
inedios también excepcionales. La 
escisión cada vez rnás profunda 
entre el poder y la sociedad, asi 
como las manifestaciones cada vez 
más amplias de hostilidad e inclu- 
so de odio en la actual situación 
de grave crisis, necesitan una for- 
ma de acuerdo social que sea ca- 
paz de convencer a la gente y que 
garantice el proceso de renovación. 
Que sea capaz de despertar la es- 
peranza. 
Asimismo, el acuerdo debe con- 
solidar la posición del poder esta- 
tal y ayudarle en la lucha efectiva 
contra la crisis, dado que el esta- 
do de guerra ha sido provocado 
precisamente por la debilidad y la 
amenaza de las estructuras del es- 
tado y del sistema, aunque no era 
esa la única via factible de su sal- 
vación y ha traido consigo muchos 
males. Para que el acuerdo social 
sea efectivo, debe cuplir dos con- 
diciones: 
a) Debe ser concluido entre el 
poder y las personas que gozan de 
prestigio en la sociedad y que, en 
este caso, tienen carácter de sim- 
bo10 y representan a unos grupos 
sociales significativos. 
b )  A continuación deben crear- 
se las condiciones y darse las ga- 
ran t i a~  de que la via del acuerdo 
y del consenso nacional será un 
factor duradero de la normaliza- 
ción de la vida en el país. 
Una condición importante para 
la efectividad del acuerdo debe ser 
la declaración del cuplimiento de 
todos 10s acuerdos sociales con- 
cluidos en 1980, sin 10 cua1 la n e  
gociación de uno nuevo no tendria 
ninguna base credible. El presi- 
dente del Consejo Militar de Salva- 
ción Nacional, general Jaruzelski, 
subrayó en el discurso del 13 de 
diciembre de 1981 su respeto por 
esos acuerdos, asi como 10 hizo la 
Dieta de la República Popular de 
Polonia en su resolución del 25 dc 
enero de 1982. 
2) La base del acuerdo debe ser 
el reconocimiento por parte del 
poder de que la sociedad es el su- 
jeto, asi como el reconocimiento 
de que existe una opinión pública 
independiente. Es necesario que 
las autoridades comprendan (y re- 
conozcan) que sin diálogo y sin el 
arreglo con la sociedad de las cues- 
tiones sustanciales no es posible 
salir de la crisis. Por otro lado, la 
condición ccsine qua nom de la es- 
tabilización interna es la compren- 
sión por parte de la sociedad de 
las exigencias del sistema y de la 
situación objetiva del estado, asi 
como de 10s condicionamientos de- 
rivados de 10s pactos internaciona- 
les existentes. 
El Comunicado de la 183 Sesión 
del Episcopado habla de la nece- 
sidad de realismo en la evalua- 
ción de las consecuencias resultan- 
tes de la situación geopolítica de 
nuestro país. Son palabras de gran 
importancia. Los problemas rea- 
les de la nación deben solucionar- 
se dentro del marco de las circuns- 
tancias históricas. Ningún poder 
en Polonia tendria opciones sin 
limitaciones en la solución de pro- 
blemas, tampoc0 las tiene el ac- 
tual gobierno. Esto debe dictar a 
la sociedad el sentido común y la 
moderación. 
3) En el Comunicado de la 183 
Sesión del Episcopado de Polonia 
han sido enumerados 10s postula- 
dos sociales especialmente urgen- 
tes, 10s cuales constituyen con to- 
da seguridad las condiciones esen- 
ciales de la paz interna. Es im- 
prescindible un proceso rápido de 
liberación de 10s internados, asi 
como garantias del libre regreso 
para aquellas personas que se 
ocultan temiendo represiones poli- 
ticas. 
La sociedad espera la amnistia 
para las personas condenadas por 
actos que no figuran en el Código 
Penal pero han sido consideradas 
como actos de resistencia después 
de la introducción de la ley mar- 
cial. 
Por supuesto, son contrarias con 
el postulado del acuerdo social y 
contrarias con las exigencias de la 
justicia, las presiones, las represa- 
lias personales y 10s despidos del 
trabajo a titulo de convicciones O 
debido a la pertenencia a <<Solida- 
ridadn. Tales represalias, prescin- 
diendo del lugar en que se aplican, 
deben ser interrumpidas y prohi- 
bidas y las personas despedidas 
del trabajo por ese motivo deben 
restablecerse en sus puestos. De- 
ben tener una oposición tajante 
todas las personas cuyo objetivo 
es inducir al abandono permanen- 
te del país, especialmente cuando 
se trata de las personas interna- 
das, 10 cua1 puede convertirse en 
la alternativa siguiente: emigra- 
ción o privación de libertad. 
Los pasos importantes hacia la 
normalización de la vida estatal 
deben ser: el restablecimiento de 
las actividades libres de las aso- 
ciaciones creadoras y cientificas. 
También hay que restablecer la li- 
bertad de las actividades de todos 
10s Clubs de Intelectuales Católi- 
cos existentes el dia 13 de diciem- 
bre de 1981, y autorizar la reanuda- 
ción de todos 10s Órganos de la 
prensa catolica existentes en la 
misma fecha. 
La solucion a la cua1 se recurrió 
en el supuesto de la Asociación de 
Periodistas Polacos es contraria 
con 10s postulados del acuerdo so- 
cial y profundiza las desilusiones. 
4)  El objetivo fundamental del 
acuerdo social debe ser la liquida- 
ción de las barreras existentes en- 
tre el poder y la sociedad. En el 
supuesto de realizar el acuerdo so- 
cial, surgirá la cuestión de las es- 
tructuras sociales que facilitarian 
una participación incrementada de 
10s ciudadanos en la toma de deci- 
siones sobre 10s asuntos públicos, 
y el contacto entre el poder y la 
sociedad. 
Dentro del marco de ampliación 
de la participación del factor so- 
cial en la vida del estado, podria 
ser útil la creación de Órganos con- 
sultivos afiliados al Gobierno o a la 
Dieta, observando la condición que 
esos grupos serian integrados por 
personas delegadas por organiza- 
ciones sociales independientes y 
tendrian garantizado el derecho de 
presentar libremente sus opinio- 
nes en 10s medios de difusión ma- 
siva. 
Es necesaria también una reo- 
rientación de la sociedad asi como 
hace falta señalar las perspectivas 
y un nuevo tip0 de la actividad ciu- 
dadana y una dirección democráti- 
ca de 10s cambios. Tal modelo pue- 
de ser s610 la autogestión en la 
acepción amplia y profunda de esa 
noción. 
Un punto de partida podria ser 
las elecciones a 10s consejos nacio- 
nales de nivel mas bajo. Deben ser 
unas elecciones autogestionarias en 
el pleno sentido de la palabra y no 
determinadas politicamente. Por 
eso no seria justo relacionar esas 
elecciones con las elecciones a la 
Dieta o a 10s consejos de voivodia 
donde el elemento politico no deja 
eliminarse. 
La población debe tener la posi- 
bilidad de elegir libremente a sus 
autoridades locales. Por eso ten- 
dria que existir la garantia de una 
libre presentación de candidatu- 
ras. La aspiración hacia la elimi- 
nación del juego politico en esas 
elecciones debe ser un principio 
del acuerdo social. 
Tales elecciones autogestiona- 
rias tendrian que ir junto con el 
levantamiento del estado de gue- 
rra. Pero ya ahora hay que decidir 
sobre el10 e iniciar 10s preparati- 
ves. 
5) Un fenómeno peligroso que 
envenena la vida de la nación es 
la ola creciente del odio. No hay y 
no puede haber una justificación 
para el odio, incluso cuando han 
surgido resentimientos e iras com- 
prensibles. Deben oponerse a el10 
todos 10s cristianos, y especial- 
mente 10s eclesiastico~ 
La resistencia social contra el es- 
tado de guerra puede asumir la 
forma de actos de violencia que 
pueden convertirse en el circulo 
vicioso de terror y represiones. 
Hay que condenar decididamente 
tales actos. Será posible contra- 
rrestarlos efectivamente en el su- 
puesto de un desarrollo paralelo 
del proceso de la distensión inter- 
na y del acuerdo nacional. La con- 
dición esencial de la lucha efectiva 
contra el odio y 10s resentimientos 
mutuos es un cambio fundamental 
de la orientación de la propagan- 
da oficial en 10s medios de difusión 
masiva, 10s cuales, desacreditando 
en realidad todas las manifestacio- 
nes y todos 10s logros del amplio 
movimiento de renovación de 10s 
pasados meses, indignan a la socie- 
dad y provocan su postura negati- 
va hacia el poder. 
6) Los problemas morales re- 
sultantes de la situación actual 
afectan de manera más dolorosa a 
10s jóvenes. La quiebra de la es- 
peranza y la falta de una visión de 
salida de la crisis llevan al motin. 
En su aplastante mayoria, 10s jó- 
venes mantienen una postura de 
oposición, están amargados y lle- 
nos del fervor para actuar. Los 
medios de represión no podrán 
contrarrestarlo. Por eso el Episco- 
pado de Polonia ha planteado con 
tanto acierto el problema de las 
asociaciones autónomas de la ju- 
ventud. Es un asunto extremada- 
mente urgente organizar las orga- 
nizaciones independientes de la ju- 
ventud académica, especialmente 
aquellas especializadas en la ayu- 
da mutua. La ausencia de sus pro- 
pias organizaciones es una de las 
causas esenciales de la alta ten- 
sion entre 10s jóvenes. 
7) Una de las esferas más im- 
portantes que necesitan soluciones 
positivas son las cuestiones del mo- 
vimiento sindical. Segun la opinión 
general de la sociedad, no habrá 
10s supuestos necesarios para la 
realización del consenso social y 
para luchar efectivamente contra 
la crisis sin reactivar 10s sindica- 
tos existentes, y sobre todo el 
NSZZ ccSolidaridad), que goza de 
un extens0 apoyo social. Parece 
que en el momento actual las auto- 
ridades no tienen un concepto cla- 
ro en 10 que se refiere a ((Solidari- 
dads y el Comité del Consejo de 
Ministros para 10s Asuntos Sindi- 
cales no ha presentado propuestas 
constructivas en esa cuestión. 
El texto del Comité publicado, 
crea la impresión de que se quiere 
evitar el dialogo social sobre el 
tema del consenso nacional. La 
consideración de ese tema es una 
necesidad de urgencia. 
En el convencimiento de 10s am- 
plios círculos sociales, no hay otro 
camino hacia el consenso que la 
realizacion de 10s acuerdos socia- 
les concluidos en 1980. El primer 
punto clave de 10s acuerdos socia- 
les fue la creación de 10s sindica- 
tos independientes, desarrollando 
sus actividades dentro del marco 
de la Constitución RPP. 
En esta base, en conformidad 
con el 8 Convenio de la Organi- 
zacibn Internacional de Trabajo, 
se fundó y registró ccsolidaridads. 
Ya durante la vigencia del estado 
de guerra 10s representantes del 
Episcopado recibieron reiteradas 
garantías de parte de 10s represen- 
tantes del poder sobre la conve- 
niencia y la necesidad de la actua- 
ci6n de ccSolidaridads conforme a 
10s principios estatutarios. 
8) La reactivación de 10s sindi- 
catos en la forma auténtica, con- 
forme a la voluntad de 10s sindica- 
l ista~, puede ser real en las cir- 
cunstancias ocasionadas por la in- 
troducción del estado de guerra 
so10 a condición de una evaluación 
crítica de la situación que tuvo 
lugar antes del 13 de diciembre 
de 1981. 
No cabe duda de que, sin la pro- 
testa obrera, sin 10s acuerdos de 
Gdañsk, Szczecin y Jastrzebie y 
sin la aparición posterior de NSZZ 
aSolidaridada y de otras organiza- 
ciones sociales parecidas -y tam- 
bién de organizaciones profesiona- 
les- no hubiesen sido posibles 10s 
logros del movimiento de renova- 
ción. 
El resultado de el10 ha sido la 
iniciación de la reforma económi- 
ca y el desarrollo de la autogestión 
laboral, así como la iniciación de 
extensos trabajos legislativos (en- 
tre otras, la ley de censura) y la 
democratización de numerosas or- 
ganizacionese sociales. Se han rea- 
lizado progresos notables en la es- 
fera de la defensa de 10s derechos 
laborales y de la política social. A 
pesar de las diversas dificultades, 
en el país se instauró un nuevo 
clima en la esperanza de un porve- 
nir mejor. ccSolidaridadn no fue el 
unico factor en esas transformacio- 
nes, pero con toda seguridad fue el 
factor mas importante. 
Rechazando la enorme cantidad 
de reproches falsos, exagerados o 
perjudiciales dirigidos contra c( So- 
lidaridad)), hay que hacer constar 
sin embargo que, en relación con 
la extensa influencia que el sindi- 
cato produjo sobre la vida social, 
e(So1idaridadn debe atribuirse tam- 
bién una parte de la responsabili- 
dad de la grave crisis experimenta- 
da por nuestro país. 
ccSolidaridad)) hizo esfuerzos pa- 
ra autolimitar sus actuaciones, evi- 
tar numerosos conflictos locales, 
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,asegurar un control sobre 10s bole- dad" y el bien de la Res Publica),. 
tines sindicales implicados a veces En la actividad sindical ha sido y 
en la propaganda política, y para sigue siendo necesario el método 
separar claramente al sindicato de de 10s ((pasos pequefios,,, o sea de 
la actividad de 10s grupos de opo- llegar gradualmente a 10s objeti- 
sición. Intent6 también contener la vos programados obedeciendo a un 
enorme presión reivindicativa de espíritu de sentido comun, pacien- 
las masas sindicales, especialmen- cia y moderación. 
te en 10 que se refiere a las cues- No sera faci1 hablar de esos 
tiones de la existencia (pagos y asuntos sin acusaciones y repro- 
abastecimiento), y calmar a 10s ches mutuos. Pero sera necesario 
sindicalistas. Pero resultaron ser llegar a un maximo restringimien- 
actuaciones claramente insuficien- to y simultaneamente ((Solidari- 
tes. A pesar de la situación muy di- d a d ~  debe hacer el esfuerzo de re- 
ficil, iba incrementando la descon- visar críticamente sus actividades 
fianza hacia el poder y la irritación y experiencias. Cabe suponer que 
provocada por la situación econó- gran parte de 10s militantes sindi- 
mica cada vez mas grave. Además, cales estan dispuestos a hacerlo. 
muchos conflictos eran provoca- 
dos. El movimiento masivo era 9 )  Los sindicatos deben conser- 
muy difícil de dirigir. Sin embar- var su independencia no solo de la 
go, la obligación de ccsolidaridadn administración y del empresari0 
fue defender de manera mucho estatal, segun 10 formula el Comi- 
mas decidida y consecuente la idea té del Consejo de Ministros para 
del acuerdo y un limitado progra- 10s Asuntos Sindicales, sino tam- 
ma social-sindical. bién de las organizaciones politi- 
En la situación de una economia cas. 
a punto de desintegración, de la Juan Pablo I1 asi escribe sobre 
crisis de un poder debilitado (10 ello: 
cua1 constituyó una amenaza para ((La tarea de 10s sindicatos no 
las bases del sistema) y en vista consiste en hacer "política" en el 
de las expectativas de 10s aliados sentido que hoy se otorga general- 
cada vez mas preocupados por la mente a esa palabra. Los sindica- 
situación de nuestro país --solo la tos no tienen el carácter de parti- 
comprensión mutua y la coopera- dos políticos que luchan por el po- 
ción entre la sociedad y el poder der, y no deben estar sometidos a 
daban la oportunidad para la so- las decisiones de 10s partidos poli- 
brevivencia y para garantizar 10s ticos, ni tampoc0 tener vinculos 
logros de la renovación. estrechos con 10s mismos. En tal 
Esa comprensión y buena volun- situación perderian fácilmente la 
tad, asi como imaginación y valor, unión con 10 que es su tarea pro- 
faltaron en ambas partes. Las reac- pia, es decir proporcionar garan- 
ciones espontaneas e incontroladas tias de 10s justos derechos de la 
de 10s miembros del Sindicato gente trabajadora dentro del mar- 
frente a conflictos y manifestacio- co del bien comun de toda la socie- 
nes flagrantes de injusticia -resul- dad, y se convertirian en herra- 
tantes en muchas ocasiones de mu- mienta que sirve a otros propósi- 
chas heridas acumuladas durante tos, (Laborem Exerccns 20). 
años, dificultaron, segun dijo el car- El caracter apolitico de 10s sin- 
dena1 Wyszynski- (cel estableci- dicatos asi interpretado puede y 
miento de un vinculo entre 10s im- debe conciliarse con el respeto de 
pulsos mas nobles de "Solidari- la Constitución y del primer punto 
de 10s acuerdos de Gdánsk. Eso ne- 
cesitará una clara limitación de la 
actividad de c(So1idaridadn de una 
parte, y las garantias para la auto- 
nomia del Sindicato frente a las 
autoridades politicas por la otra. 
10) Las propuestas publicadas 
por el Comité del Consejo de Mi- 
nistros para 10s Asuntos Sindica- 
les, concernientes al movimiento 
sindical conforme a la ccvoluntad 
de la clase obrera y de la gente 
trabajadora en generalu incluyen 
una consideración de la recons- 
trucción de la organización del mo- 
vimiento sindical. En relación con 
el10 es imprescindible: 
- adoptar el principio de plura- 
lismo expresado con suficiente cla- 
ridad en el periodo de 10s meses 
pasados por la fundación, por par- 
te de la gente trabajadora en Po- 
lonia, de diversas organizaciones 
sindicales -ningun otro principio 
será aceptado por el mundo del 
trabajo. 
- Facilitar a todos 10s interesa- 
dos su participación en la discu- 
sión. Consideramos que todas las 
organizaciones sindicales y toda la 
gente trabajadora deben expresar 
sus opiniones en la cuestión de la 
reactivación de su sindicato. 
Debemos observar además que 
el anteproyecto de la ley sindical 
fue discutido ya por la sociedad 
de una manera completa el año pa- 
sado, y aceptado por la Comisión 
del Consejo de Estado en cuyos 
trabajos participaron representan- 
tes de sindicatos. Dicho proyecto 
fue presentado a la Dieta. Asi pues, 
se puede afirmar que 10s principios 
adoptados en el proyecto están in- 
cluidos en el acuerdo vigente. 
Expresando esas opiniones y pos- 
tulados nos damos cuenta de que 
no es faci1 realizarlos. Segun nues- 
tra previsión, pueden encontrarse 
con la oposición de esos circulos 
en el campo gubernamental que 
cuentan s610 con la fuerza y re- 
chazan el compromiso con la so- 
ciedad. Además, pueden provocar 
resistencia en 10s circulos sociales 
10s cuales, traumatizados profun- 
damente por el uso de la fuerza, 
no quieren aceptar ningun acuerdo 
dentro del marco del estado de 
guerra. 
A pesar de el10 tomamos la voz 
rigiéndonos por el sentido de res- 
ponsabilidad del futuro comun de 
10s polacos. No mejoraremos ese 
futuro con quejas y maldiciones 
contra la violencia. No se puede 
contar con un cambio de la situa- 
ción mientras no se haga todo 10 
que depende de nosotros. Hay que 
luchar contra el fatalismo. La sa- 
lida es posible s610 mediante una 
movilización de las fuerzas y el es- 
fuerzo comun, a condición de que 
se utilicen de una manera delibe- 
rada y obedeciendo a la razón. Por 
eso hay que dirigir postulados tan- 
to a las autoridades como a todos 
10s miembros de la sociedad por 
ellos mismos. No deben ser unos 
postulados abstractos, sino posi- 
bles de realizar en nuestras circuns- 
tancias, en nuestra tierra. 
Varsovia, 5 de abril de 1982. 
